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C.V.G Ante la ley, los ciudadanos Sordos tienen igualdad de acceso y oportunidades a 
la educación, al empleo, la sanidad y la justicia. Los intérpretes de lengua de signos son 
un recurso fundamental para los ciudadanos Sordos para conseguir este acceso. En 
España, con la aprobación de la Ley 27/2007 del 23 de octubre, por la cual se reconocen 
las lenguas de signos españolas y la Ley 17/2010 del 3 de junio, que reconoce la Lengua 
de Signos Catalana (LSC), hay un número cada vez mayor de instituciones del gobierno 
que albergan un servicio de interpretación de lengua de signos es sus oficinas locales.  
 
La profesión de los Intérpretes de Lengua de Signos (ILS) también ha visto un gran 
desarrollo desde el comienzo de su formación en el movimiento asociativo de las 
personas Sordas hace ya treinta años. Actualmente, la formación de Interpretación de 
Lengua de Signos en España se va a incluir a nivel universitario y se va a equiparar a los 
intérpretes de lenguas orales. Este cambio es un reto para los futuros profesionales y 
para aquellas universidades que comenzarán dicha formación incorporando una nueva 
lengua con una modalidad gestual en vez de una modalidad oral que enriquecerá y 




FILSE es la Federación Española 
de Intérpretes de Lengua de Signos 
y Guías-Intérpretes fundada el 1 de 
abril de 2000. Previamente a 
FILSE, la profesión era 
representada por la asociación 
ILSE, fundada en 1990. A esta 
federación están afiliadas varias  





Sin embargo, al compararlo con otros países, todavía hay un largo camino que recorrer 
en la formación, recursos y profesionalización. FITISPos International Journal, 
volumen 3, 2016 quiere contribuir al pleno desarrollo de la ILS en este mundo 
globalizado pero también multilingüe con dos entrevistas de Carmen Valero-Garcés 
(CVG) a representantes significativos de instituciones y asociaciones.  
 
La primera es una entrevista a la directora de CATIE, un centro de excelencia diseñado 
para el avance de la educación de los intérpretes en EEUU. Y la segunda es una 
entrevista a la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-
Intérpretes (FILSE).  Ambas se presentan en formato bilingüe. 
 




C.V.G  ¿Qué es FILSE?  
FILSE es la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-
Intérpretes fundada el 1 de abril de 2000. Previamente a FILSE, la profesión era 
representada por la asociación ILSE, fundada en 1990. A esta federación están 





CILSE-CyL: Castilla y León 
ESHIE: País Vasco 
OIDME: Melilla 
CILSGA (Asociación de ILS y G-I de Galicia) y GILSE-CV (Asociación de ILS y G-I de 
la Comunidad Valenciana) también formaron parte de FILSE hasta el momento de su 
disolución. 
FILSE tiene como fin principal la representación de la profesión de Intérprete de 
Lengua de Signos y Guía-Intérprete. Para ello, mantiene relación estrecha con 
entidades de personas sordas y sordociegas y de intérpretes y guías-intérpretes, así 




CVG: ¿Cuál es la situación actual de la interpretación de LS en 
España? (Evolución, situación actual en comparación a las lenguas interpretación, 




La interpretación de la lengua de signos es España ha sufrido una gran transformación. 
En un principio, fue una tarea llevada a cabo por familiares, amigos y otras personas 
relacionadas con las personas sordas y actualmente es una profesión desarrollada por 
profesionales acreditados y/o titulados con una formación reglada, que hasta la 
actualidad, ha sido de un ciclo formativo de grado superior.  La formación está en vías 
de convertirse en una formación de grado universitario, con posibilidad de implantarse 
en el curso 2016/17.Con este cambio formativo se alcanzará el mismo status formativo 
que actualmente posee la interpretación de otras lenguas en España.  
En cuanto al mercado de trabajo, actualmente existen varias vías de contratación: en 
algunas administraciones autonómicas y locales existe la contratación de Intérpretes, 
también son contratados por el movimiento asociativo de personas sordas y 
sordociegas y de intérpretes y guías-intérpretes y empresas de servicios. 
 
 
C.V.G ¿Qué formación existe? Y ¿la acreditación? ¿Cuál es la situación 
actual?  ¿Cómo ve el futuro? ¿Quién / qué tipo de / cómo / debe proporcionarse 
formación? ¿En institutos? ¿En las universidades? ¿Por las asociaciones? 
Actualmente se imparte en la mayoría de las comunidades autónomas el último curso 
(2º) del ciclo formativo de grado superior y se espera que para el curso 2016/17 se 
implante en dos universidades españolas la formación universitaria de intérpretes y 
guías-intérpretes.  
En estos momentos conviven en el mercado laboral intérpretes y guías-intérpretes 
acreditados y titulados del ciclo. Estos profesionales de "acreditación"  fueron 
acreditados por el movimiento asociativo de personas sordas previamente a la 
existencia del ciclo formativo de grado superior y parte de ellos decidieron titular como 
ILS y G-I y otros siguen desarrollando sus labores con su "acreditación". 
FILSE apuesta por una formación universitaria de calidad. 
 
 
C.V.G   ¿Existe demanda de intérpretes profesionales de LS en aumento? ¿Cuáles 
son las áreas más exigentes? ¿Es el ILS  trilingüe (p.e. español/ SL / otro idioma) 
una realidad hoy en día o cree que va a serlo en este mundo multilingüe? 
Actualmente el número de profesionales desempleados es muy alto. La formación 
impartida hasta el momento, (CFGS) instaurado en todas o casi todas las comunidades 
autónomas ha formado una gran cantidad de profesionales que el mercado laboral no 
ha podido asimilar.  
 
Los ámbitos formativos con un nivel de exigencia mayor podrían ser: jurídico, 
educativo y sanitario. 
En cuanto a si la realidad nos implica tener conocimientos de más lenguas, es posible, 
pero nos arriesgaríamos a decir, que más en otras lenguas de signos que en lenguas 
habladas. Aunque hay que tener en cuenta que un buen nivel de inglés facilita mucho la 





C.V.G. ¿Cómo ve el futuro de intérpretes profesionales LS en un mundo 
globalizado? ¿Se va hacia un LS internacional? ¿Existe interés en la UE o a nivel 
internacional? 
En nuestra opinión será siempre necesaria la labor de los intérpretes de lengua de 
signos española y guías-intérpretes y la utilización del Sistema de Signos Internacional 
se utilizará más en contextos internacionales o con usuarios inmigrantes. No olvidemos 
que el Sistema de Signos Internacional no es la lengua de una comunidad por lo que su 
uso se limita a situaciones muy específicas. 
 
 
C.V.G.  ¿Hay avances en la investigación en LS en España e interés? 
Actualmente, existe un gran interés en la investigación de las lenguas de signos y de la 
interpretación de estas lenguas, pero siguen siendo pocos los investigadores los que se 
dedican a ello. 
 
 
C.V.G.     Recomendaciones para futuros profesionales de LS y comentarios que 
desee añadir: 
Mantener el contacto con los usuarios de estas lenguas lo más a menudo que sea 
posible, estar al tanto de encuentros, jornadas y situaciones en las que sea la lengua de 
uso e igualmente mantener el contacto con otros profesionales de la interpretación de 
las lenguas de signos y otras lenguas y ser parte activa del movimiento asociativo de 









INTERVIEW WITH FILSE, THE SPANISH FEDERATION 
OF SIGN LANGUAGE INTERPRETERS AND GUIDE- 
INTERPRETERS FOR DEAFBLIND PEOPLE, 
TRANSLATED BY DAVID APONTE 
By Carmen Valero Garcés 
  





C.V.G Under the law, Deaf citizens have equal access and equal opportunities to 
education, employment, health care and justice.  Sign language interpreters are a 
fundamental resource to Deaf citizens in gaining this access.  In Spain, with the passing 
of Law 27/2007 of 23 October, by which Spanish sign languages are recognized and 
Law 17/2010 of 3 June, recognizing Catalan Sign Language (LSC), there is an ever-
growing number of government institutions which house a sign language interpreting 
service in their local offices.  
 
The profession of Sign Language Interpreters (SLI) has also seen a great development 
from the beginning of its training in the associative movement of deaf people thirty 
years ago. Nowadays, in Spain training of Sign Language Interpreting is going to be 
included at the university level and be equated to interpreters of spoken languages. This 




FILSE. Founded on April 1st, 
2000, FILSE is the Spanish 
Federation of Sign Language 
Interpreters and Guide- interpreters 
for Deaf-blind people. Prior to 
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this training by incorporating a new language with a gestural mode instead of spoken 
mode that will enrich and complement the concept of communication and interpretation 
in academia. However, when compared with other countries, there is still a long way to 
go in training, resources and professionalization. FITISPos International Journal, 
Volume 3, 2016 wants to contribute to the full development of the ILS in this globalized 
but also multilingual world with two interviews by Carmen Valero-Garcés (CVG) to 
important representatives of institutions and associations.  
 
The first one is an interview with the director of CATIE, a center of excellence designed 
to advance interpreter education in the USA. And the second one is an interview to the 
Spanish Federation of Sign Language Interpreters (FILSE) (Federación Española de 
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes). Both interviews are in a bilingual 
format. 
 
Interview 2. Spanish Federation of Sign Language Interpreters (FILSE) 
(Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes). 
     
 
    C.V.G What is FILSE?  
Founded on April 1st, 2000, FILSE is the Spanish Federation of Sign Language 
Interpreters and Guide- interpreters for Deafblind people. Prior to FILSE, this 
profession was represented by the ILSE association, founded in 1990. The following 
Interpreter and Guide-Interpreter associations are affiliated with this federation: 
ACAILSE: Canary Islands  
ACILS: Catalonia  
AILSA: Andalusia  
ARA-Ilse: Aragon 
CILSE-CyL: Castile and León  
ESHIE: Basque Country  
OIDME: Melilla 
CILSGA (ILS Association and G-I of Galicia) and GILSE-CV (ILS Association and G-I 
of the Valencian Community) also formed part of FILSE until it was disbanded. 
FILSE’s main objective is to represent the professions of Sign Language Interpreters 
and Guide-Interpreters. In order to do this, FILSE maintains close ties with 
organizations for deaf and deaf-blind people and with interpreters and guide-







C.V.G. What is the current state surrounding sign language interpreting in 
Spain? (Development, current status in comparison to other languages being 
interpreted, the interpreters’ profiles, job opportunities, etc.). 
Sign language interpreting in Spain has changed drastically. Initially, it was a job that 
was undertaken by relatives, friends, or other individuals involved in the lives of deaf 
people. Currently, it stands as a profession developed by accredited and/or certified 
professionals with formal training involving—up to this point in time—a higher level 
education cycle. This training is in the process of becoming an actual university-level 
degree and may possibly be incorporated into the 2016/17 course of study. With this 
educational change, the same status that other interpreted languages in Spain 
currently hold will be obtained. 
 
With regard to the job market, several recruiting services currently exist: the hiring of 
interpreters exists in certain regional and local administrations, and they are also hired 
by the associative movement of deaf and deaf-blind individuals and interpreters and 
guide-interpreters, as well as service companies. 
 
 
C.V.G.  What type of academic training is available? What about accreditation? 
What is the current state? What are the future prospects? Who should provide 
training, what type of training should be provided, and how should this training 
be provided? At institutions? Universities? Through the associations? 
The final (2nd) course of the higher level education cycle is currently being taught at 
most of the autonomous communities, and university-level education of interpreters 
and guide-interpreters is expected to be implemented in two Spanish universities by the 
2016/17 course of study. 
 
Interpreters and guide-interpreters who are accredited and certified through this cycle 
currently coexist within the job market. These “certified” professionals were 
accredited by the associative movement of deaf people prior to the existence of the 
higher level education cycle. Some of these professionals decided to obtain degrees as 
sign language interpreters and guide-interpreters, and others continue to exercise their 
professional duties with this “accreditation.” 
 
FILSE opts for high-quality university education. 
 
 
C.V.G. Is there an increasing demand for professional sign language interpreters? 
What are the most demanding fields?  Is trilingual sign language interpreting (e.g. 
Spanish/ sign language/ another language) a reality nowadays or will it become 
one in this multilingual world? 
The current number of unemployed professionals is quite high. The type of training 
that has been offered so far (the Higher Level Education Cycle [CFGS]) and which 
has been established in almost all of the autonomous communities has resulted in a 
high number of professionals unable to integrate into the job market. 
 
The most demanding training areas may include legal, educational, and medical fields. 
In terms of whether this reality means having knowledge of more languages, it is quite 
possible, but we would almost dare say that this is more so the case with other types of 




English significantly facilitates the interpreter’s job when it comes to researching in 
other types of sign languages. 
 
C.V.G. How do you envision the future of sign language interpreters in this 
globalized world? Is it shifting toward an international sign language? Is there any 
type of interest within the European Union or at an international level? 
In our opinion, there will always be a need for Spanish sign language interpreters and 
guide-interpreters. An International Sign Language System will be used more in 
international settings or with immigrant service users. Let us not forget that the 
International Sign Language System is not the language of a community, which limits 
its use to very specific situations. 
 
 
C.V.G.  Has there been any type of advancement or interest in the research of sign 
language in Spain? 
Currently, there is a high interest in the research of sign language and the way in which 
it is interpreted, but there continues to be a low number of researchers who are 
dedicated to this type of study. 
   
 
C.V.G. Recommendations for future sign language professionals and additional 
comments: 
  Maintain as much contact as possible with the users of these languages, stay informed 
about meetings, conferences, and other settings in which sign language is the language 
being used, maintain contact with other professionals of sign language interpreting 
and other languages, and become an active participant in the associated movement of 
Interpreters and Guide-Interpreters. 
 
 
Thank you. 
